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水野 正隆 (大阪市立大学 工学部 応用物理学科)
異常拡散という現象は､様々な自然現象に見られることが分かって来ている｡なかで
もレヴィ-フライトは､近傍には非常によくジャンプするが､遠方にはほとんどジャン
プしないという面白い振舞いを示す確率過程であり､近年盛んにそれを使った物理現象
のモデル化が行われている｡【11
この研究では､ガラス転移現象のダイナミクスを説明するために､レヴィ-フライト
モデルを採用する｡その結果､ガラス転移現象に特有な2段階緩和現象が示される｡2
段階緩和現象は､原子が共同的運動と拡散運動の2つの運動をしている事に起因する｡
注目すべき事は､原子の拡散運動をレヴィ-フライ.トという単純な1つのメカニズムで
モデル化することで､2つのタイムスケールの運動(共同的運動と拡散連動)をとらえら
れたことある｡
【11J.Bouchaud,A.Georges,Pbys.Rep.,195,127(1980)
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